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Abstract: This paper is aimed to arrange teaching material for writing which will 
enable students to enhance their writing ability by arranging sentences through 
language pattern (al-anmat al-lughawiyyah). For this purpose to achieve, it is 
formulated three research questions as follows: 1) how is the composition of 
teaching material for writing skill that is based on language pattern for PBA 
students of UIN Sunan Ampel Surabaya, 2) how is that teaching material of writing 
that is based on language pattern implememented for students of PBA department 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 3) to what extent is the effectiveness of the teaching 
material implementation to enhance the ability of arranging sentences through 
language pattern among  the students of PBA department UIN Sunan Ampel 
Surabaya.To answer all those questions, this study employes mixed methods:  
quantitative through descriptive analysis approach, research and development 
(R&D), and also the experimental one. Indeed, it aims to examine the effectiveness 
of students'exercise score based on their pre and post test. Besides, as the 
population taken is 2nd semester students of PBA department of UIN Sunan Ampel 
Surabaya, it was taken 19 of them to be the samples of this study. At the end, this 
study shows that the proposed hypothesis is acceptable. It however means that the 
implementation of teaching material designed to enhance students' writing skill 
through language pattern is effective for students of PBA department UIN Sunan 
Ampel Surabaya. As counted, the result of pretest was 7.15 and 7.94 for the post 
test. It  fruitfully means that the teaching material that is developed through 
language pattern is effective to enhance students'writing ability. 
 
Keyword: development of teaching materials, writing competence, language 
pattern 
 
Abstrak: Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun bahan ajar kita<bah yang 
mampu menumbuhkan kompetensi menulis mahsiswa dengan cara merangkai 
kalimat berdasarkan Pattern Language (al-anma>t{ al-lughawiyyah), dengan tiga 
rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penyusunan bahan ajar kompetensi menulis 
berdasarkan Pattern Language untuk mahasiswa Prodi PBA UIN Sunan Ampel 
Surabaya?; (2) Bagaimanakah penerapan bahan ajar kompetensi menulis 
berdasarkan Pattern Language untuk mahasiswa Prodi PBA UIN Sunan Ampel 
Surabaya?; (3) Sejauh manakah efektifitas penerapan bahan ajar kompetensi 
menulis berdasarkan Pattern Language untuk mahasiswa Prodi PBA UIN Sunan 
Ampel Surabaya? Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 
deskriptif, melalui metode Research dan Development (R&D) dan metode 
eksperimentasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hasil latihan 
mahasiswa berdasarkan pre-test dan post-test. Sementara populasi dan sampelnya 
adalah mahasiswa Prodi PBA semester 2 berjumlah 19 orang. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hepotesa yang diajukan peneliti dapat diterima. Artinya, 
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penerapan bahan ajar kompetensi menulis berdasarkan Pattern Language efektif 
bagi mahasiswa Prodi PBA, dengan hasil untuk pre-test adalah 7,15 dan hasil untuk 
post-test adalah 7,94. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang sudah 
dikembangkan berdasarkan Pattern Language mampu meningkatkan kompetensi 
mahasiswa di bidang menulis.  
 




حتتل الكتابة ماكنة هامة ومرحةل متقدمة من مراحل تطور احلضارة الإنسانية ومفخرة العقل البرشي 
وأ عضم ما أ نتجه العقل الإنسان، فالاكتب مبفهوم ذكل هل ماكنة خاصة مرتفعة عند اجملمتع ولس امي يف قلوب املثقفني 
ذا قلنا  ن الإنسان حني اخرتع الكتابة بدأ   –عليان يف كتابه  كام ذكره أ محد فؤاد –يف جمال ش ىت. ول نغايل اإ : "اإ




ل ما هو مكتو  ب، فالكتابة تيل مرحةل التحدث يف الوجود وتس بق مرحةل القراءة، فالقارىء ل يقرأ  اإ
والكتابة تفضل احلديث الشفوي ل ن احلديث الشفوي يمت غالبا دون طول تأ مل أ و تفكري، فهو عفوي متليه 
نه يرتبط بقضاء الرضورات احلياتية العاجةل أ و التعبري عن  احلاجة الراهنة وتقتضيه متطلبات اللحظة، ذلا فاإ
ن همارة الكتابة حت  ىل معليات ذهنية وتناسق حيس حريك املشاعر التلقائية الفورية. ويف ضوء ذكل فاإ تاج اإ
ىل رموز  ليه همارة النطق واحلديث. فال بد للاكتب واحملدث من ترمجة أ فاكره اإ ىل حد بعيد ما حتتاج اإ يش هبان اإ
منطوقة يف حاةل احلديث ومدونة يف حاةل الكتابة حىت يوفر للسامع أ و القارئ وس يةل اتصال تعينه عىل فهم ما 
ن املتحدث والاكتب يسرتجع ما اس توعيه من كفاءة لغوية أ ثناء الاس امتع والقراءة، ويس تخدم يعنيه. أ ي أ ن الك م
نتاجيتان، فالقارئ واملس متع  هذه الكفاءة يف أ داء لغوي مقروء أ و مسموع. وذلا تعترب الكتابة والتحدث هماراتن اإ
ه صالح عبد اجمليد حني يقول "وقد يس تقبالن ما كتبه الاكتب وما حتدثه املتحدث. وجدير هنا أ ن نقتبش ما ذكر 
لحظ املربون  أ ن ادلارس اذلي يتفوق يف همارة الكتابة واحلديث ميتاز بقدرات فائقة عىل القراءة والاس امتع 
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والفهم ومل يثبت العكس. فكثري من ادلارسني يتقنون الاس امتع والفهم والقراءة ول يظهرون نفس هذا القدر من 
الكتابة واحلديث"النجاح يف أ داء همارات 
2
. 
تقاهنا كخطوة أ وىل قبل املران عىل املراحل  وأ يضا، ملهارة الكتابة مقومات أ ساس ية اثبتة ل بد للاكتب من اإ
ال كرث صعوبة وتقدما. ومن هذه املقومات ال ساس ية القدرة عىل رمس حروف اللغة ال جنبية وعالمات الرتقمي 
ونعني القارئ عىل رسعة قراءهتا. ويعترب الهجاء السلمي أ حد هذه ال راكن برسعة وسهوةل، بطريقة تبني الفروق بيهنا 
ن اكنت تساعد القارئ أ يضا عىل التعرف عىل  نتاج واحللق، واإ ىل الكتابة يف حاةل الإ ال ساس ية اليت تنمتي اإ
 املفردات املكتوبة. 
سالمية احلكومية برؤيته الهائةل، فقسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جبامعة سوانن أ مبيل الإ 
يعين "كونه مركزا يف تعلمي اللغة العربية العايل التفوق التنافيس، فضال عن كونه مرجعا لتطوير تعلمي اللغة العربية يف 
ندونيس يا"  تقان طالبه يف فهم معاين كتب الرتاث  –اإ هل دور هام وفعال هيدف براميجه يف التعمل والتعلمي عىل اإ
ىل كتابة اللغة العربية كتابة حصيحة جيدة. يعين أ ن الهدف الرئييس يف ش ىت براميجه التعلميي هو بناء وقدرهتم ع
كفاءة املتعلمني وقدرهتم عىل قراءة الكتب وخباصة املتعلقة ابلعلوم الفقهية واللغوية، فتصبح همارة القراءة والكتابة 
 هدفني أ ساس يني.
ما يتعلق مبهارة اللغوية ال ربع وحيض طالبه عىل املامرسة بتكل  وابلرمغ من أ ن هذا القسم يعاجل كثريا
ل أ نه مل يوجد هناك الكتب املقررة املناس بة اليت تس تخدم يف ش ىت أ نشططه املربجمة، ول س امي الكتب  املهارات، اإ
الطالب يف اجناز تعلمهم املقررة ملهارة الكتابة املتدرجة بكفاءة طالبه مع خلفياهتم اخملتلفة. واملشالكت اليت يواحجها 
نشاء الفقرة بدون أ ن ميارسوا امجلل العربية حسب ال مناط اللغوية من قبل. وجبانب ذكل  تؤدي أ هنم يتدربون يف اإ
ندونس يني لختالفها يف  ىل وجود الصعوابت يف التعلمي أ كرث من اكتساب اللغة املاليوية ابلنس بة لالإ اللغة العربية اإ
 لإندونيس ية. الصوت أ و الكتابة للغة ا
ما أ ن يكون يف ال صوات أ و يف  والكم ما س بق يؤكد لنا عىل وجود الاختالف بني لغة العربية وأ خرى، اإ
طبيعية تركيب اللغة أ و يف ال مناط اللغوية السائدة فهيا أ و يف شلك الكتابة، وهذه يه الصعوبة الكبرية اليت تواهجا 
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للغة العربية يف هذه اجلامعة. ونظرا من ذكل جيدر بنا أ ن نقول أ ن متعلموا اللغة وبصفة خاصة لطلبة قسم تعلمي ا
ن ال خطاء  ىل أ خطاهئم يف ال ايم القدمية، فاإ ذا وقعوا يف ال خطاء ويمت تصحيحها فورا فقليال ما يعودون اإ ادلارسني اإ
ىل فشل ذريع لدلارسني أ و للهدف التعلميي.  مع عدم تصحيحها فورا سوف تؤدي اإ
عداد مادة تعلمي همارة الكتابة انطالقا مما س بق  جراء معلية البحث حتت املوضوع "اإ ذكره، أ راد الباحث اإ
عىل طالب قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية  ٤عىل أ ساس ال مناط اللغوية )حبث تطويري ملادة الكتابة 
ليت قام هبا الباحث فيه فهيي: "، وأ ما أ س ئةل البحث اوالتعلمي جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي(
( كيف تطوير املادة التعلميية ملهارة الكتابة عىل أ ساس ال مناط اللغوية لطلبة قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية ٤)
كيف تطبيق ( ١) ؟١١٤١-١١٤١والتعلمي جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي العام ادلرايس 
عىل أ ساس ال مناط اللغوية لطالب قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جامعة سوانن  تعلمي همارة الكتابة
عداد املادة التعلميية ملهارة ( ٣)؟ ١١٤١-١١٤١أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي العام ادلرايس  ما انتاج اإ
بلكية الرتبية والتعلمي جامعة سوانن أ مبيل الكتابة عىل أ ساس ال مناط اللغوية لطالب قسم تعلمي اللغة العربية 
 ؟  ١١٤١-١١٤١الإسالمية احلكومية سورااباي العام ادلرايس 
  
 مشلكة البحث وحتديده 
عداد مادة تعلمي الكتابة. وهذه   املشلكة يف هذا البحث يه عدم الإماكن لبعض مدريس اللغة العربية يف اإ
املقررة املعدة لتعلمي اللغة العربية يف همارة الكتابة املناس بة ل حوال  ( عدم الكتب٤تنشأ  بأ س باب متنوعة: ) املشلكة
نشاء الفقرات ابللغة العربية بدون أ ن ميارسوا يف انشاء ال ساليب حسب  ادلارسني. مفبارشة يعمل املدرس طالبه اإ
عداد ( عدم الكتب ادلراس ية لتعلمي اللغة العربية يف همارة الكتاب١ال مناط اللغوية من قبل. ) ة تبىن عىل أ سس اإ
مدرس اللغة العربية وخاصة يف تعلمي همارة الكتابة نظرا من أ كرث ( جعز ٣املواد التعلميية لربامج تعلمي اللغة العربية. )
 أ نه ل يوجد هنا كتاب خاص يعاجل كفاءة الطالب ويعرض أ ساليب رائعة يف التدريب عىل همارة الكتابة.
ىل اجلوان أ راد الباحث  أ ن  ، وخوفا من الوقوع يف اخلطيئة،ب ال خـرى املتنّوعةوليك ليتسع البحث اإ
عداد مادة تعلمي همارة الكتابة عىل أ ساس ال مناط اللغوية )حبث تطويري ملادة الكتابة  حيـّدد املوضوع عىل  ٤" اإ
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ذلكل  "،(ية سوراابايطالب قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكوم 
ىل التوضيح خـاّصًة لتحديد املوضوع كام ييل.  حيتاج الباحث  اإ
عداد املواد التعلميية، وهو بمنط التعمل عن بعد عبارة عن منظومة متاكمةل تضم مجموعة من املراحل  أ ول، اإ
ن القول بأ ن هذا الإعداد تنجز بوساطة متخصصني يف مجيع اجملالت ال اكدميية والعلمية والتقنية والفنية. وميك
نتاج ىل ثالث مراحل رئيس ية تبدأ  ابلتخطيط، مث التصممي، وتنهتيي ابلإ ينقسم اإ
3
. اثنيا، مادة التعلمي ويه مجموعة 
اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرىج تزويد الطالب هبا والاجتاهات أ و املهارات احلركية هبدف حتقيق 
هلم يف ضوء ال هداف املقرر يف املهنج.المنو الشامل املتاكمل 
4
واملادة التعلميية يف هذا البحث بشلك الكتاب  
لطالب قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جبامعو سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي. اثلثا، 
دراك العني جملموعة الرموز املكتوبة. همارة الكتابة، فالكتابة مثل القراءة نشاط برصي يعمتد عىل اإ
5
والكتابة يف هذا  
البحث يه كتابة اللكامت وامجلل خالل ال ساليب املعروضة يف املادة التعلميية. رابعا، ال مناط اللغوية ويه بعبارة 
بس يطة نعرف أ ن مفهوم ال مناط اللغوية يه ما يرتكب من أ قسام الالكم )الفعل والامس واحلرف( من تراكيب 
ةل الاةيية والفعلية. وال مناط اللغوية املتعددة اكل مر والهنيي والاس تفهام والتعجب واملدح واذلم. و يرد لغوية اكمجل




 مفهوم همارة الكتابة
عض خطأ  أ ن الكتابة همارة بس يطة ترتكز يف القدرة عىل رمس احلروف ذكر الناقة أ نه قد يتصور الب
واللكامت رسام حصيحا طبقا ملا اتفق عليه أ حصاهبا من أ شاكل لهذا احلروف واللكامت، ومع أ ن هذا يكون جزءا 
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ىل مجموعة من ال نشط ل أ ن مفهوم الكتابة أ وسع من هذا وأ مشل. فالكتابة تشري اإ ة واملهارات همام من مفهوم الكتابة اإ
اليت تمتزي لك مهنا مبطالب معينة تفرضها عىل الاكتب
7
 . 
أ و  copyingورأ ى طعمية أ ن هناك من يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقترص عىل النسخ 
هنا spellingالهتجئة  . ويتسع يف بعضها الآخر حىت يمثل خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس. اإ
لتصور ال خري نشاط ذهين يعمتد عىل الاختبار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة عىل تنظمي حسب ا
اخلربات وعرضها بشلك يتناسب مع غرض الاكتب. وأ مهية حتديد مفهوم الكتابة لتقترص عىل جمرد الرغبة يف 
ج ىل ما تنعكس عليه هذه املفاهمي من اإ منا تتعداها اإ راءت، وما يس تلزهما من تطبيقات تربوية. حتديد املفاهمي. واإ
فاذلين يضيق عندمه مفهوم الكتابة يقرصون هجدمه يف برامج تعلمي العربية عىل تدريس الطالب عىل نسخ 
والهتجئة. بيامن يلزتم الآخرون بتمنية قدرة الطالب عىل اختيار املوضوع اذلي يس تحق الكتابة فيه، والقدرة عىل 
آن واحدتنظميية وعرضه بطريقة  مقنعة ومشوقة يف أ
8
. 
جيايب حريك وفكري، وهام معا يكوانن املهارة اللكية للكتابة  ذن يف ضوء ذكل، فالكتابة ابلفعل نشاط اإ اإ
ىل همارتني: املهارة احلركية مث املهارة الفكرية. ونعرف من هذا أ ن يف الكتابة تفكري وتأ مل، وفهيا  اليت تنقسم بدورها اإ
 ذكل حراكت عضلية.عرض وتنظمي، وفهيا بعد 
 
  الكتابةأ مهية همارة 
هممة من همارات اللغة كام تعترب القدرة عىل الكتابة هدفا أ ساس يا من أ هداف تعمل  همارةتعترب الكتابة 
اللغة ال جنبية. والكتاب عند انقة
9
ذا اكن احلديث وس يةل من   كفن لغوي لتقل أ مهية عن احلديث أ و القراءة، فاإ
بغريه من أ بناء ال مم ال خرى به ينقل انفعالته ومشاعره وأ فاكره ويقيض حاجته وغاايته،  وسائل اتصال الإنسان
ن الكتابة  ذا اكنت القراءة أ داة الإنسان ىف الرتحال عرب املسافات البعيدة وال زمنة العابرة والثقافات اخملتلفة، فاإ واإ
ء ال نرشبولويج أ ن الإنسان حني اخرتع تعترب من مفاخر العقل الإنساين ودليل عىل عظمته حيث ذكر العلام
                                                      
7
 ٤ ٨١١٣٣ 
8
 ٤ ٨٤٨ 
9
 ١١ 
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الكتابة بدأ  اترخيه احلقيقي. فبالكتابة جسل اترخيه وحافظ عىل بقائه وبدوهنا قد لتس تطيع امجلاعات أ ن تبقى يف بقاء 
ثقافاهتا وتراهثا، ول أ ن تس تفيد وتفيد من نتاج العقل الإنساين اذلي ل بديل عن اللكمة املكتوبة أ داة حلفظه وتقهل 
 وتطويره.
ذا اكن للغة يف حياة الإنسان وظيفتان أ ساسيتان هام التصال وتسهيل معلية  والتعبري عن  التفكريواإ
ذات الوقت،  النفس، فاإن الكتابة قادرة عىل أ داء هاتني الوظيفتني فنحن ميكننا القول بأ ن التعبري عن النفس يف
ن اكنت هممة كوس يةل من ولكونه كذكل أ صبح ذا أ مهية كبرية يف حياة الفرد وامجلا عات. ويف ضوء ذكل، فالكتابة واإ
ىل  هنا هممة أ يضا يف جحرة ادلراسة حيث يتطالع ادلارس للغة اإ وسائل التصال والتعبري عن النفس والفكر، فاإ
ن الكتابة أ يضا وس يةل من وسائل تعمل اللغة، فهيي تساعد ادلارس  القدرة عىل أ ن يكتب هبا كام يتحدث ويقرأ . اإ
تقاط املفردات وتعرف الرتاكب واس تخداهما، كام أ هنا تسهم كثريا يف تعميق وجتويد همارات اللغة ال خرى عىل ال 
اكحلديث والقراءة والاس امتع أ يضا ابعتبار كتابة الإمالء نوعا من أ نواع التدرب عىل الاس امتع كام س ندرك يف 
آخر. ولقد ذكر كثري من علامء تدريس اللغات أ ن الطالب اذل ين يقضون وقتا اكفيا يف تعمل القراءة والكتابة ماكن أ
ابللغة ال جنبية تكون ذلهيم معلومات وافية عن اللغة ويمتكنون من توظيف هذه املعلومات مما يسهل علهيم 
ىل الكتابة كنشاط مرغوب فيه من وهجة نظرمه.  اس تخدام اللغة اس تخداما حصيحا، كام أ ن خرباء القراءة ينظرون اإ
باه عىل شلك اللكامت والعبارات تساعد الكتابة ادلارس عىل المتيزي، وبناء القدرة عىل تذكر ال شاكل فبرتكزي الانن 
 الكتابية وعالقاهتا مما يسهل معلية القراءة.
 
 مفهوم املواد التعلميية
قامهتا عىل أ سس تتفق والنظرايت الرت  بوية وكام قد ذكر سابقا أ ن الرتبية احلديثة هتمت ابلكتب التعلميية واإ
ىل الزتاهما عند تأ ليف الكتب التعلميية  احلديثة، واكن أ شد ما حرصت عليه أ ن جتدد هذه ال سس وتدعو اإ
ل أ ن هناك فرق يف طريقة  واس تخداهما. ولكنه ابلرمغ من أ مهية الكتب التعلميية يف برانمج تعلمي اللغة العربية، اإ
عدادها نظراي بني الكتاب التعلميي يف النظر الرتبوي  احلديث والكتاب التعلميي وفق املفهوم الرتبوي القدمي. وجمال اإ
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الفرق ليس فرقا يف ماكنه وأ مهيته ووظيفته حفسب، بل هو فرق كذكل يف ال سس الىت يقوم علهيا، ويف درجة 
 الوعي هبذه ال سس ومدى الاسرتشاد هبا عن وعي وبصرية يف أ ثناء تأ ليفه واس تخدام.
مؤرشات الريق ومظهر من مظاهر التطور، ومقياس من مقاييس فالكتاب، بال ريب، مؤرش من 
ن حركة الكتاب، تأ ليفا ونرشا وتوزيعا وقراءة، معيار ل خيطئ عند احلمك عىل ما وصلت  التقدم بني الشعوب. واإ
ليه ثقفات ال مم، وما بلغته مس توايت التطور فهيا. والكتاب املدريس من بني أ نواع الكتب ال خرى ذو ماكنة  اإ
نه وعاء املعرفة وانقل الثقافة وحمور العملية الرتبوية وأ داة التواصل بني خا صة يف التمنية الثقافة لهذا الشعوب. اإ
ال جيال ومصدر املعلومات ال سايس عند كثري من املعلمني.
10
 
ن مصطلح الكتاب املدريس خيتلف عن املعىن الشائع املأ لوف لهذا املصطلح، فأ رى أ ن  يقول القاةيي: اإ
لف الكتاب املدريس ل من مادته ال ساس ية حفسب، بل كذكل من املواد املساعدة اكملعجم، وكتاب الامترين يتأ  
 التحريرية وكتاب الامترين الصوتية وكتب املطالعة املتدرجة وكتاب الا ختبارات ومرشد املعمل.
ليه طعمية يف تعريفه ملفهوم الكتاب املدريس يف ق ن الكتاب املدريس ويؤكد هذا املفهوم ما ذهب اإ وهل: اإ
يشمل خمتلف الكتب وال دوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب مهنا املعرفة واليت يوظفها املعمل يف الربانمج التعلميي 
مثل أ رشطة التسجيل واملذاكرات واملطبوعات اليت توزع عىل الطالب، وكراسة التدريبات، وكراسة الاختبارات 
عبد هللا الغايل وعبد امحليد عبد هللا أ ن الكتاب املدريس هو الكتاب ال سايس  املوضوعية ومرشد املعمل. ويرى
للطالب وما يصحبه من مواد تعلميية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة، و تقدم 
 دد.لدلارسني لتحقيق أ هداف معينة يف مقرر معني، يف مرحةل معني بل يف صف درايس معني و يف زمن حم
 
 أ مهية املواد التعلميية وموقعها ومشالكهتا 
من الضوء السابق، لريب أ ن املواد التعلميية من العنارص ال ساس ية يف العملية وما زال التسلمي بأ مهيهتا 
ىل برهان، ومن مث فهيي تعد ركنا أ ساس يا وهاما من أ راكن معلية التعمل ومصدرا تعلمييا يلتقي عنده  أ مرا لحيتاج اإ
 واملتعمل، وترمجة حية ملا يسمى ابحملتوى ال اكدميى للمهنج. وليك يقوم الكتاب التعلميي بدوره ينبغي أ ن يتسم املعمل
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ابجلودة وابملواصفات اليت تؤههل يك يقوم بدوره وحيقق أ هدافه املرجوة منه. ولكن من املالحظ أ ن الكتاب 
هذا التأ ليف عىل مس توى تعلمي اللغات ل بناهئا أ م  التعلميي تكتنفه مشالكت حتول دون حتقيق أ هدافه سواء أ اكن
اكن لغري الناطقني هبا
11
 . 
واملواد التعلميية تأ يت لتمكل عنارص التعمّل الثالثة، كام يتتبني من الشلك التايل
12
: 
 متعمل  معمل
   
  مادة التعلمي 
ن املربني يوصون ابلع  عداده ولس امي تكل املواد والكتاب املدريس يعد أ مه مواد التعلمي، ومن هنا فاإ ناية ابإ
ىل تقرير، فبالرمغ مما  اليت تعين بتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ويظل التسلمي بأ مهية الكتاب أ مرا لحيتاج اإ
ة قيل ويقال عن تيكنولوجيا التعلمي وأ دواته وأ لته اجلديدة، يبقى للكتاب ماكنته املتفردة يف العملية التعلميية. فعملي
التدريس أ اي اكن نوعها أ و منطها أ و مادهتا وحمتواها تعمتد اعامتدا كبريا عىل الكتاب املدريس، فهو يمثل ابلنس بة 
للمتعمل أ ساسا ابقيا لعملية تعمل منظمة، وأ ساسا تعزيز هذه العملية، ومرافقا ليغيب لالطالع السابق واملراجعة 
لتعمل، ومصدر تعلميي يلتقي عنده املعمل واملتعمل، وذلكل تعترب نوعية التالية. وهو هبذا ركن همم من أ راكن معلية ا




عداد املواد التعلميية   أ سس اإ
عداد املواد التعلميية واختيارها من أ صعب ال مور اليت تواجه املس ؤولني عن الربامج التعلميية، يعترب اإ
وذكل ل ن أ اًي من العمليتني حيتاج جملموعة من املعايري والضـوابط والرشوط واملواصفات اليت بدونـها تصبح لكتاهام 
ذًا فهيي معلية تقوم عىل  عداد املواد التعلميية يه يف ال ساس علمية تربوية، اإ معلية غري علمية. وأ يضا أ ن معلية اإ
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ىل ميدان مجموعة من ال س ذا نظران اإ س واملبادئ املس متـدة من اجملالت اليت ينبغي أ ن تعاجل يف املـواد التعلميية. فاإ
 تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بـها، وجدان أ نّنا أ مام أ مرين فامي يتصـل ابملواد التعلميية.  
ما أ ن خنتار من املواد والكتب املطروحـة يف امليـدان، ويف هذ ه احلاةل تقابلنا صعوبتان: أ ولهام ما أ ول، اإ
جرائية متفق علهيا لالختيار  ىل كثري من هذه املواد والكتب من انتقادات، واثنهيمـا عدم وجـود معايري اإ ُوّجه اإ
عداد مواد جـديدة، ويف هذه احلاةل تقابلنا صعوبة  مـا أ ن نقوم ابإ السلمي، واختالف اللغويني يف هذه املعايري. اثنيا، اإ





 مفهوم ال مناط اللغوية 
لقد شاع اس تخدام مصطلح "المنط" أ و "التمنيط" خالل الثورة الصناعية اليت اجتاحت أ ورواب يف 
 la)واللغة الفرنس ية  (standardization)ول بشلك كبري يف اللغة الإجنلزيية م، وصار متدا٤٨٣١حدود عام 
normalization) ويفيد يف ضبط معيار املادة املصنوعة مبواصفاهتا الفنية والتجارية من حيث اجلودة والقياس .
 والسالمة، والقواعد الفنية املتعارف علهيا حمليا ودوليا، والرشوط الالزمة لتسويقها. 
ما يف اللغة العربية فقد جاءت لكمة "المنط" يف معان خمتلفة، فهيي تعين: جامعة من الناس أ مرمه واحد، أ  
أ و مبعىن الطريقة أ و املذهب أ و الفن أ و رضب من البسط أ و الثياب ذات اللون ال محر أ و ال خرض أ و ال صفر. 
هذا المنط". وقد ورد يف احلديث الرشيف:  والمنط من العمل أ و املتاع ولك يشء نوع منه. يقال: "عندي متاع من
لهيم الغايل".   "خري هذا ال مة المنط ال وسط يلحق هبم التايل ويرجع اإ
أ ما ال مناط اللغوية يف جمال الرتبوي فهيي قسم الالكم اذلي يس تقل عن غريه اكلمس والفعل واحلرف، مث 
امجلةل الفعلية، وال ساليب ك سلوب النداء ما يركب من هذه ال قسام من تراكيب لغوية اكمجلةل الاةيية و 
ىل ذكل.   والاس تفهام والتعجب وما اإ
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وقد دعيت تدريبات ال مناط اللغوية يف بعض املناجه احلديثة ابمس التدريبات اللغوية، اليت ركزت عىل 
يت حتمك حصة التدريب عىل اس تعامل ال مناط وال ساليب اللغوية أ كرث من تركزيها عىل قواعد اللغة أ و النحو ال




 الغاية من تعلمي ال مناط اللغوية 
ىل المنط اللغوي الصحيح ٤أ ما أ هداف تعلمي ال مناط اللغوية يف املس توى ال وىل تتلخص مبا يأ يت: ) ( التعرف اإ
ىل امجلةل الاةيية وامجلةل الفعلية، ) ( التعرف١ومتيزيه من المنط غري الصحيح، ) ىل بعض ال مناط ٣اإ ( التعرف اإ
( الاس تعامل الكتايب لبعض ال ساليب ١وال ساليب اللغوية ذات الصةل ابلتعبري الوظيفي والتعبري الابداعي، )
كيب اس تعامل ( تدريب الطلبة عىل اس تعامل امجلل والرتا١وال مناط اللغوية الكثرية اجلراين يف اللغة العربية، )
( زايدة خربة الطلبة اللغوية من خالل اكتساهبم ثروة من ١( اكتساب الطلبة عادات لغوية حصيحة، )٦سلامي، )
ا لفاظ والرتاكيب اجلديدة
16
 . 
ويتضح من النقط السابقة أ ن ال هداف الرئيس ية يف تعلمي ال مناط اللغوية ملهارة الكتابة أ ن يتعرف 
لغوية، وال ساليب التعبريية كثرية ادلوران عىل ا لس نة، وبصفة خاصة أ ن يتعرفوا الطالب أ شهر الرتاكيب ال
 توظيفها يف التعبري والكتايب.
 
 موضوعات ال مناط اللغوية
ندونيس يا،  من خالل الاطالع عىل أ نواع "ال مناط اللغوية" املدرجة يف كتب اللغة العربية املقررة يف اإ
من أ مناط امجلةل الإةيية والفعلية ول تتأ سس عىل التعليق ابل داة اليت هو يالحظ أ ن غالبية موضوعاته تتأ لف 
ذا اس تثنينا مجليت الإثبات وال مر ابلصيغة )قام زيد، وزيد قامئ،  أ شهر أ نواع التعليق يف اللغة العربية الفصحى. فاإ
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ننا س نجد لك مجةل يف اللغة العربية الفصحى عىل الإ  طالق تتلك يف تلخيص ومق( وكذكل بعض مجل الإفصاح، فاإ
العالقة بني أ جزاهئا عىل أ لداة
17
 . 
س تعاملها  –فال دوات  تلخص معاين النفي والتأ كيد،  –كام يراها ال س تاذ متام حسان ويف واقع اإ
والاس تفهام، وال مر ابلالم، والعرض والتحضيض والمتين والرتيج والنداء، والرشط الإمتناعي والرشط الإماكين 
ىل ما لل داة من وظيفة الربط بني ال بواب املفردة يف  والقسم والندبة والاس تغاثة والتعجب. لك ذكل ابلإضافة اإ
داخل امجلةل اكذلي جنده يف حروف اجلر والعطف والاس تثناء واملعية وواو احلال، أ و ما لل داة من وظيفة أ داء 




 مهنجية البحث وجممتعه
 & Research) أ ما نوع البحث اذلي أ قامه الباحث يف هذا البحث هو البحث والتطوير
Development-R&D ،) نتاج التعلميي هبدف حتسني وميكن لنا تعريف هذا البحث بأ نه حبث ل جل تطوير الإ
فيطور  معلية التعلمي ورفع مس تواها. فالهدف هنا هدفان أ ساس يان وهام الهدف التطويري والهدف الإبداعي،
نتاج املتطور يف هذا  نتاجا تعلمييا لتحسني معلية تعلميية ورفع مس تواها أ ول، مث يبدعه اثنيا. ونوع الإ الباحث اإ
 البحث هو املواد التعلميية ملهارة الكتابة.
ويف هذا البحث يس تخدم الباحث أ يضا مدخلني رئيسني، وهام الكيفي المكي. واملدخل الكيفي أ و 
عمتد الباحث فيه بشلك أ ساس من اللكامت والعبارات يف مجيع معليات البحث: مجع املادة النوعي هو اذلي ي 
العلمية وحتليلها وعرض نتاجئ البحث
19
.وأ ما املدخل المكي أ و العددي فهو امعتاد الباحث عىل ال رقام عند حتليل 
املادة العلمية خباصة
20
ليل البياانت ال رقامية، حيث . فاس تعمل الباحث املدخل المكي لس تنتاج النتاجئ يف حت 
، فيس تخدم الباحث هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الاختبار القبيل T-TESTاس تخدم رمز املقارنة املسمى 
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والبعدي. واس تعمل الباحث املدخل الكيف لرشح البياانت والنتاجئ يف فعالية اس تخدام املواد املطورة يف تعلمي 
 ة الكتابة.اللغة العربية وخاصة يف همار 
أ ما جممتع هذا البحث وعينته  فهو طالب قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جبامعة سوانن 
 طالبا. 91. وعدد جممتع البحث فهيا للمس توى الثاين أ مبيل سورااباي
 
 خطوات تطوير املادة 
تتأ سس عىل الكتاب املقرر. فاملعمل جيري  ( لقسم تعلمي اللغة العربية ل٤فاملادة التعلميية ملهارة الكتابة )
معلية التعلميية خالل أ كتاف الطلبة اعامتدا ابل هداف ادلراس ية املصممة، ويه قدرة الطالب عىل تكوين الفقرات 
وأ نواعها بدون أ ن يس تعيبوا أ نواعا من امجلل والرتاكيب، فيواهجون الصعوابت يف تركيهبا. وهذه يه املشالكت 
 ث بتطوير املادة املناس بة بكفاءة الطالب.   س يعاجلها الباح
 
 معرفة املشالكت   
قبل تطوير املادة اليت تناسب مبهارة الكتابة، ينبغي للباحث أ ن يعرف املشالكت املوهجة من انحية 
ذن، جيري الباحث املالحظة واملقابةل قبل التطوير.   املادة التعلميية ابلكتابة، ومجع البياانت عهنا. اإ
الباحث معلية التعلمي يف تعلمي الكتابة، ويكتب الباحث املشالكت املوهجة فهيا. وبعد أ ن  ويالحظ
يعرف الباحث لك ما يوجه يف معلية تعلمي الكتابة، فيحدد الباحث اخلطوات ال تية بعد مجع البياانت قبل تطوير 




بعد أ ن يعرف الباحث املشالكت املوهجة وجيمع البياانت عن تعلمي الكتابة ابملالحظة املبارشة واملقابةل 
لتعلمي الكتابة اليت احتاهجا الطالب يف املس توى الثاين  ابملعمل، فيبدأ  الباحث التحديد يف تصممي املادة املناس بة
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لقسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية جبامعة سوانن أ مبيل سورااباي، حيث جبعل الباحث املادة التعلميية فعاةل ملا 
ميية. وقبل أ ن حيتاهجا الطالب. مجع الباحث املراجع اليت حيتاهجا الباحث، لتساعد الباحث يف تطوير املادة التعل 
عدادها، )٤يطور الباحث املادة، فينبغي هل أ ن يقوم التخطيط مبا ييل: ) ( ١( حتديد املادة اليت يريد الباحث اإ
طارا وعددا، ) ( حتديد ١( حتديد القواعد املراد تعلميها، )١( حتديد املفردات املراد تقدميها، )٣حتديد املوضوعات اإ
( حتديد الوسائل اليت ١( حتديد الطرائق املراد توضيحا يف تعلمي املواد املعدة، )٦، )املهارات اللغوية املراد تعلميهيا
 ( حتديد التدريبات ونظام التقومي املتبع يف تعلمي املواد املعدة. ٨ميكن الاس تعانة هبا يف تعلمي املواد املعدة، )
( خبطواهتام فكام Borg & Gallوجبانب ذكل اس تخدم الباحث اخلطوات اليت اقرتهحا برج وغال )
ييل:
21
نتاج، والتجربة الفردية، وحتسني   ويه البحث ومجع املعلومات، والتخطيط، وتطوير المنوذج ال ول لالإ
نتاج، وأ خريا التنفيذ والنرش نتاج، وجتربة امليدان، وحتسني الإ نتاج، وجتربة الفريق الصغري، حتسني الإ  الإ
 
 أ دوات مجع البياانت
دم الباحث طريقة املالحظة يف مجع البياانت أ و املعلومات، ولعل هذه الطريقة أ ول، املالحظة. ويس تخ
سلوك معني من خالل اتصاهل مبارشة   تعترب من أ دق وسائل مجع البياانت يف البحث. ويقوم الباحث مبالحظة
ابلشخاص أ و الاش ياء الىت يدرسها
22
يف  ويكتب ويسجل الباحث البياانت. وميكن اس تخدام هذه الطريقة ،
ادلراسات املتقدمة، فهيي من أ نواع البحوث وخباصة يف املسح والتجريب، بل ميكن القول أ ن التجربة العملية يه 
عبارة عن مالحظة مضبوطة مس يطرة علهيا
23
. 
ىل مشالكت ال فراد واجتاهاهتم حنو . فااثنيا، املقابةل ملقابةل أ داة هامة من أ دوات مجع املعلومات والتعرف اإ
طروحة. وتعترب املقابةل نوعا من الاس تبيان الشفوىالقضااي امل
24
يمكل مبوجهبا مجع املعلومات الىت متكن الباحث  .
ختبار فروضه، وتعمتد عىل مقابةل الباحث طريقة مجلع املعلومات الىت ميكن  جابة تساؤلت البحث أ و اإ من اإ
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جابة علهيا من قبل املبحوث أ و الباحث للبحوث وهجا بوجه بغرض طرح عدد من الاس ئةل من قبل الباحث والا
 يقال أ هنا طريقة طلب البياانت بطريقة احلوار والتساؤل بني الباحث والفاعل واخلبري.
ىليه مجةل من ال س ئةل املقدمة والاختبار أ حد وسائل القياس، و. اثلثا، الاختبار الشخص أ و  اإ
ىل مزيد من اجلهد ادلرايس. ، وقد يس تخدم الاختبار ذاته أ يضا كحافز يدفعال شخاص لإظهار درجة الطالب اإ
25
 
اس تعمل الباحث الإختبار يف مجع البياانت لنيل مقياس كفاءة الطالب يف تدريس الكتابة حىت يعرف الباحث و
أ ي مادة تعلميية حيتاهجا الطالب يف تدريس اللغة العربية. والباحث جيري الاختبار قبل اس تخدام املادة املطورة 
يث يعرف الباحث الفرق قبل تطوير املادة التعلميية وبعدها مبقدار نتاجئ الإختبار. وبذكل يف الكتابة وبعدها ح 
يس تعمل الباحث الإحتبار القبيل والإختبار البعدي ملعرفة مقياس كفاءة الطالب يف جتربة مادة تعلميية ملهارة 
 الكتابة.
 
 أ ساليب حتليل البياانت
جابة ال س ئةل املس تخدمة يف ه  ذا البحث، واس تعمل الباحث النس بة املأ وية:ويه طريقة اإ
 النس بة املأ وية
 تكرار ال جوبة
100% X 





P  النس بة املأ وية = 
F  تكرار ال جوبة = 
N  عدد املس تجبني = 
دار أ ما التفسري والتعيني يف حتليل البينات اجملموعة والإفرتاض العلمي، فيس تعمل الباحث املق
 اذلي قدمته سوهارةيي أ ري كونطا:
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 جيد    ٤١١%  -١٦% 
 مقبول     ١١%  -١٦% 
 انقص    ١١%  -١١% 
 قبيح    ٣٣%  -٤١% 
وبعد معرفة هذه النتاجئ الرمقية، رشع الباحث يف رشح هذه البياانت بشلك وصفي. وهذه احلاةل متفق 
فيس تخدم الباحث هذا الرمز لنيل  T-TESTسمى بأ ن مدخل هذا البحث هو مكي كيفي. وأ ما رمز املقارنة امل 
 املعرفة عن مقارنة الاختبار القبيل والبعدي.





to  املقارنة = 
M1    املتوسط =(MEAN)  من املتغريX (VARIABLE X) 
M2  =   املتوسط(MEAN)  من املتغريY (VARIABLE Y) 
ية، رشع الباحث يف رشح هذه البياانت بشلك وصفي. وهذه احلاةل متفق وبعد معرفة هذه النتاجئ الرمق 
 بأ ن مدخل هذا البحث هو مكي كيفي.
 
 تعلمي همارة الكتابة وتطبيقها عرض البياانت عن تطوير مادة 
قام الباحث يف هذا اجملال حتديد مس توى الطالب واملادة التعلميية اليت س يطورها الباحث، وخاصة يف 
فاءة اللغوية املطورة يف همارة الكتابة. فقبل البدء يف التطوير، خيطط خطوات عديدة وأ خذ يفكر طوال حتديد الك
هذه اخلطوة قد أ جراها الباحث همارة الكتابة. الوقت ابس تخراج اخلطوات ويه: أ ول، مجع املعلومات يف تعلمي 
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الطالب يف دراس هتم وخاصة يف همارة الكتابة. وهو  فهيا قبل أ ن يبدأ  يف تطوير املادة التعلميية، وليفهم لك ما حيتاج
جيمع املعلومات عن املشالكت اليت يوهجها الطالب يف معلية التعلمي والتعمل. وصعوابت الكتابة تعد مشلكة كربى 
ىل املرحةل اجلامعية، ل هنا تشلك عائقًا هامًا وذا دلةل للتع مل، يف للطالب، وخاصة مع انتقاهلم من املرحةل الثانوية اإ
 حني متثل الكفاءة فهيا أ ساسًا قواًي يساعد عيل التعمل الكفء.
ويف ظل التطورات الهائةل والتقدم الرسيع الالزم للمعرفة، توالت ادلراسات اليت تركز عيل رضورة تعلمي 
ندة لهذه الفئة ال فراد  اذلين دلهيم صعوابت يف تعمل الكتابة، وعيل ذكل أ صبح هناك أ نواعًا خمتلفة من ادلمع واملسا
من ال فراد، تعمتد عيل اس تخدام اسرتاتيجيات تعلميية، واس تخدام ال نشطة اليت متثل عددًا من أ ساليب التعمل، 
واس تخدام ال هجزة التكنولوجية، وزايدة الوقت اخملصص للواجبات والتقليل من تشتت الانتباه، وحتديد نوع 
ليه.   التدريب اذلي حيتاجون اإ
املوهجة اليت وجدها الباحث يف مالحظته ومقابلته بقسم تعلمي اللغة العربية فهيي وأ ما املشالكت 
املشلكة اليت تتعلق مبهنج التعلمي واملواد التعلميية والاختبارات وخاصة يف همارة الكتابة. وتعلمي همارة الكتابة بقسم 
ليس مهنجا مس تقال  مية احلكومية سوراابايتعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية والتعلمي جبامعة سوانن أ مبيل الإسال
يقوم بنفسه، بل أ ن هذا املهنج يرتبط بينه وبني املهارات اللغوية ال خرى. وتتدرج مادة الكتابة بثالثة مراحل: 
 الكتابة ال وىل، والكتابة الثانية، والكتابة الثالثة. 
دم املواد ملهارة الكتابة عىل أ ساسها والكتاب املقرر املس تعمل ملادة الكتابة ال وىل يف هذا القسم يق
ن توجد  النظرية حفسب، اس تغناء عن التدريبات المنطية مع أ ن الطالب يف حاجة أ مس يف معاجلهتا وتدرهبا، واإ
هناك فهيي عىل قدر أ قل. وهذه احلاةل مشلكة عظمية، ل ن املقصود مبادة الكتابة ترقية همارة الكتابة دلى الطالب. 
ى الباحث أ نه ل ميكن تعلمي همارة الكتابة هبذه املادة التعلميية س يكون فعال، فالطالب مل وبناء عىل ذكل، ير 
ميارسوا يف هذا التعلمي ابملامرسة اجليدة. مفن هذا، وجود املهنج أ مر لزم وهمم يف تعلمي همارة الكتابة حىت ميكن 
 اجراء معلية التعلمي والتعمل اجليد ملهارة الكتابة.
ثانية يه اليت تتعلق مبادة همارة الكتابة. وجد الباحث املشلكة احليوية يف تعلمي همارة الكتابة واملشلكة ال 
ويه املشلكة من انحية املادة التعلميية، وعندما يريد أ ن يعمل املدرس درس اللغة العربية يف همارة الكتابة مل جيد 
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لعربية يف همارة الكتابة من قبل ليتضمن عىل املادة املادة الالئقة واجليدة لتعلمي همارة الكتابة، ودرس اللغة ا
الاس تعابية. وابلنس بة لهذه املشلكة، حيحط الباحث احللول لهذه املشلكة يه تطوير املادة التعلميية دلرس اللغة 
ارة العربية يف همارة الكتابة. وقبل التطوير، حاول الباحث أ ن يعرف املادة احملتاجة يف درس اللغة العربية يف هم
الكتابة لهذا القسم. ويف ضوء ذكل، يالحظ الباحث معلية التعلمي والتعمل يف اللغة العربية وخاصة يف همارة الكتابة 
ويكتب لك البياانت اليت خترج من تكل العملية. مث يقابل الباحث الطالب عن املشلكة اللغوية  هذا القسم،يف 
  درس الكتابة.املوهجة وعام حيتاجوهنا يف املادة التعلميية يف
يقوم الباحث تصممي املادة التعلميية بعد أ ن يعرف املشالكت اليت تتعلق بتعلمي للغة . والتخطيطاثنيا، 
جراءات  عداد خطة ادلرس مث يس متره بصورة ادلرس واإ العربية يف همارةالكتابة. ويبدأ  الباحث هذه اخلطوة ابإ
حث يف ختطيط املادة التعلميية للغة العربية يف همارة الكتابة اليت البحث. هذه اخلطوة أ و املرحةل ال وىل قام هبا البا
 س يطورها الباحث. ويف هذه املرحةل حدد الباحث مصطالحات املادة التعلميية ابدلروس والتدريبات.
وللك وحدة يشمل عىل دليل املعمل، ورسد املفردات اجلديدة، وعرض النص، وال س ئةل الإستيعابية 
ة حنوية ومنطية، والتدريبات. وال هداف يف عرض النصوص لزييد الطالب فهم النصوص حول النص، ومعاجل
املقروؤة، ويزيد خزانهتم عن املفردات اجلديدة خالل املفردات املعروضة. ويس تطيع أ ن يوسع الطالب ابل س ئةل 
 الإستيعابية حول النصوص املقروؤة. وتكون خطة املادة التعلميية يف اجلدوال ال يت:
 : ١وحة الل
  املواد التعلميية املس تخدمة يف مادة الكتابة
 املبحث  ادلرس  الرمق 
 ٤مفاهمي أ ساس ية للكتابة  ال ول ٤
 ١مفاهمي أ ساس ية للكتابة  الثاين  ١
 ٤خطة الكتابة وأ نواعها  الثالث  ٣
 ١خطة الكتابة وأ نواعها  الرابع  ١
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 ٤تكوين امجلةل املفيدة  اخلامس ١
 ١ين امجلةل املفيدة تكو  السادس ٦
 كتابة الفقرة  السابع ١
 ال سلوب الثامن  ٨
 ٤الوسائل الرابطة  التاسع ٣
 ١الوسائل الرابطة  العارش ٤١
 ٤الكتابة وأ نواعها  احلادي عرش ٤٤
 ١الكتابة وأ نواعها  الثاين عرش ٤١
 
ويرها بعد ختطيط املواضع والنصوص. قام الباحث بتط اثلثا، تطوير املادة التعلميية يف همارة الكتابة اليت
وهذه اخلطوة خطوة هممة لهذا البحث، ل ن الباحث حيل عن املشالكت املوهجة اليت قد س بق رشهحا حىت 
ووجه التطوير الفارق بني املادة املس تخدمة واملادة  تكون املادة حال مجليع املشالكت يف درس همارة الكتابة.
ورسد املفردات اجلديدة للك وحدة، وكذكل يعرض ما يتعلق مبعاجلة حنوية  املطورة هو أ ن يعرض الباحث النص
منطية قبل التدريبات. واختار الباحث هذا الشلك لتحل هذه املادة املطورة عىل املشالكت اليت تواهجها الطالب 
 الفقرات املتنوعة.   أ ثناء تعلمهم الكتابة، يعين أ ن يس توعبوا أ ول بتدريبات ال مناط اللغوية قبل البدء يف كتابة
فيتفكر الباحث للتصممي والتطوير لهذه املادة التعلميية يف همارة الكتابة، وتطويرها حيتوي عىل عرشة 
 وحدات، وتفصيلها ما ييل:
 : ٣ اللوحة
 تطوير املادة التعلميية ملهارة الكتابة  
 معاجلة حنوية منطية   العنوان  الوحدة  الرمق
 التخطيط ملوضوع الكتابة  بعد  التعلمي عن ال وىل  ٤
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 كتابة املقدمة واخلامتة المنو الساكين واملياه الثانية ١
دارة الوقت الثالثة ٣  الفقرة والفكرة  اإ
 أ دوات الربط  تصفح الإنرتنت الرابعة ١
 امجلةل العربية  تطور التعامل ابلنقود اخلامسة ١
 التوكيد  التدخني واملوت السادسة ٦
 التعجب  التجارة السابعة ١
إلكرتونية  الثامنة ٨  امتناعي –اماكين   اجلرامئ ا
 املدح واذلم احلاسب  التاسعة ٣
إلكرتونية  العارشة  ٤١  عرض -حتضيض  -متين  النقود ا
 
 عرض متعادل النتاجئ مجليع التدريبات يف مادة الكتابة 
 و: يف ما س بق، وه عرض الباحث تفصيل النتاجئ للك التدريبات
 
 التدريب أ سامء الطالب  الرمق 
 بعدي قبيل
 ١٬١ ١٬١ مهة العالية  ٤
 ٨٬١ ١٬١ عزة اكمةل  ١
 ٨٬١ ١٬١ نيةل الزكية ٣
 ٨٬١ ١٬٣ نيل الرمحة ١
 ١٬١ ١٬١ نور الهداية ١
 ١٬٣ ٦٬٣ فريفيزنا فردة كرياان ٦
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 ٨٬١ ١٬١ س يدة امخلرياء ١
 ٣٬١ ٨٬٣ فايت طمطاوي فاليس ٨
 ١٬٣ ١٬١ دلاينمحمد و ٣
 ١٬٣ ٦٬٣ س يت زلفية الليل ٤١
 ٨٬٣ ١٬٣ داين كومال ٤٤
 ١٬٣ ٦٬١ محمد ابكوس رضوان ٤١
 ٣٬١ ٨٬١ فرحية ال ولياء ٤٣
 ٨٬١ ١٬٣ محمد حنفي ٤١
 ١٬٣ ٦٬٣  نور العلمية ٤١
 ١٬٣ ١٬١ نظيفة املعلمة ٤٦
 ٣٬١ ٨٬١ أ نيق فائقة النجا ٤١
 ٣٬١ ٨٬٣ فطينة ٤٨
 ١٬٣ ٦٬١ رياءانزةل امخل ٤٣
 ٤١٤٬١ ٤٣٦٬١ امجلةل  
 ١٬٣ ١٬٤ املتعادل  
 
والاختبار البعدي حيصل  1،9فنتاجئ الطالب حسب اجلدول السابق تدل أ ن الاختبار القبيل حيصل درجة 
 .١٬٣درجة 
( ملعرفة مقارنة الوصول اىل كفاءة الطالب بني الاختبار القبيل tes-tاس تخدم الباحث رمز املقارنة )
ىف قسم تعلمي اللغة العربية بلكية الرتبية الكتابة تبار البعدي يف تطوير املادة التعلميية للغة العربية يف همارة والاخ 
ذا وجد الفرق بني كفاءة الطالب لالختبار القبيل  جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي. فاإ
مردودة، مبعىن وجود فعالية  (Ho)ّن الفرضية الصفرية والاختبار البعدي بعد حتليل البياانت، فهذا يدّل عىل أ  
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ذا ل يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة  ،الكتابة يف ذكل القسمتطوير املادة التعلميية يف همارة  أ و ابلعكس اإ
 (Ho)الطالب لالختبار القبيل والاختبار البعدي بعد التحليل البياانت، فهذا يدّل عىل أ ّن الفرضية الصفرية 
 .الكتابةبوةل، مبعىن ليس هناك فعالية يف تطوير املادة التعلميية للغة العربية يف همارة مق 
 يه:”Uji T“أ ما رمز 
 
 = M1  املتوسط(Mean)  من متغرّي x )الفرقة التجريبية( 
 = M2  املتوسط من متغرّيy ) الفرقة املراقبة( 
 = SEM1 املتوسط فساد املتغريx )الفرقة التجريبية( 
 = SEM2 املتوسط فساد املتغري y)الفرقة املراقبة( 
Ho  ىف قسم تعلمي اللغة الكتابة = عدم التأ ثري يف تطوير املادة التعلميية للغة العربية يف يف همارة
 العربية بلكية الرتبية جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي.
Ha ىف قسم تعلمي اللغة الكتابة ة العربية يف همارة = وجود التأ ثري يف تطوير املادة التعلميية للغ
 العربية بلكية الرتبية جامعة سوانن أ مبيل الإسالمية احلكومية سورااباي. 
 ", وأ ما عرض حتليلها مفا ييل يف اجلدوال: t-testوحل الباحث هذه البياانت برمز حتليل البياانت "
 









7.15 19 .728 .167 
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7.15 19 .728 .167 
SESUDA
H 
7.94 19 .708 .162 
 
( لالختبار mean. وقمية املعدل )١٬٤١( لالختبار القبيل meanمن حساب السابق نعرف أ ن قمية املعدل )
 . نظرا من البيان السابق نعرف التفاوت بيهنام. ١٬٣١البعدي 





Pair 1 SEBELUM & 
SESUDAH 
19 .900 .000 
 
 ، اذلي مبعىن فيه العالقة. ٣١١ومن البيان الآيت نعرف العالقة بني الاختبار القبيل والاحتبار البعدي 
Paired Samples Test 
  Paired Differences t df Sig. (2-
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Interval of the 
Difference 
tailed) 








-.784 .322 .074 -.939 -.629 -10.619 18 .000 
 
 (T1)بني الاحتبار القبيل( mean،يرى قمية املعدل )SPSS 1.6بعد أ ن حاس هبا الباحث ابس تخدام 
  ١١١قميته  Std. Error Meanو ( T2)والاختبار البعدي 
(، رأ ى الباحث Confidence Interval of the Difference% 19وكذكل عند رؤية التفاوت )
  ”T1” <”T2”. هذا يدل عىل أ ن١٬٣١والاختبار البعدي  ١٬٤١أ ن نتيجة ال عىل لالختبار القبيل 




ن املادة املطورة ملهارة الكتابة يف ضوء ال منـاط اللغويـة يه تقـدمي الكفـاءة اللغويـة يف همـارة الكتابـة دلى  اإ
( تطـوير ٣( التخطـيط )١( مجـع املعلومـات )٤. وأ عدها الباحث هذه املادة عـىل خطـوات ويه: )أ كتاف الطلبة
فهذه املـادة  طبع الكتاب وتوزيعه. ( ١( تصحيح وتعديل هنايئ )٦( جتربة ميدانية، )١( مراجعة اخلرباء )١ملادة )ا
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املطورة حتتوي لك من وحداهتا عىل دليل املعمل، ورسد املفردات اجلديدة، وعرض النص، وال سـ ئةل الإسـتيعابية 
 حول النص، ومعاجلة حنوية ومنطية، والتدريبات.
عـىل الكفـاءة ال ساسـ ية، وال هـداف ادلراسـ ية، واملـؤرشات، واملـواد التدرييسـ ا التصـممي حيتـوي هـذ
عداد التصممي التدرييس يس متر الباحـث بـأ داء تطبيقهـا داخـل  املتعلمة، والطريقة التعلميية، والتقومي التعلميي. وبعد اإ
يدي، مث النشـاط الرئييسـ يشـمل فيـه الفصل. واخلطوات اليت يقوم هبا الباحث يف هذه اجملال فهيي: النشاط المته 
جـراء  عن رشح املفردات، ومعاجلـة الـنص، وتقـدمي أ سـ ئةل اسـتيعابية، و معاجلـة ال منـاط اللغويـة يف الكتابـة، مث اإ
التـدريبات حـول املوضـوع. مث يسـ متر الباحـث مكعـمل يف الفصـل النشـاط ال خـري مـن تلخـيص ادلرس، والتقـومي 
لقـاء السـالم. وبعـد التطبيـق يعـرف الباحـث أ ن املـادة والإنعاكس، وختطيط التعلمي يف ا للقاء الالحق، مث يهنـيي ابإ
 املطورة ملهارة الكتابة يف ضوء ال مناط اللغوية جتعل كفاءة الطلبة منوا وترقيا. 
ظهـر وقـد  املادة التعلميية ملهارة الكتابة يف ضوء ال مناط اللغويـة لهـا دور فعـال يف ترقيـة كفـاءة الطـالب.
وبأ سـاس مقـابةل حيث يوجد فرق بني نتـاجئ الاختبـار القـبىل والبعـدى، وتبني تفوقه يف تعلمي همارة الكتابة  فعاليته
(، مفعنـاه أ ن ١٬٣١ > ١٬٤١بني "ت" حساب و "ت" جدول أ ن نتيجة "ت" حساب أ كرب من "ت" جدول )
ر والبعدى يه أ كرب من نتـاجئ حيث بلغت نتاجئ الاختبا هناك الاختالف بني الاختبار القبيل و الاختبار البعدي
 الاختبار القبىل. 
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